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Forciolo – San-Petru-di-Panicale
1995 – Autre étude n°279
Liliane Delattre
1 Une étude architecturale préalable à la restauration de la chapelle a été réalisée. Elle a
permis de proposer un mode de restauration qui consolide le bâtiment tout en respectant
son aspect.
2 La  reprise  en  sous-œuvre  des  fondations  des  murs  de  la  nef  nécessitera  une  fouille
archéologique préalable aux travaux qui seront réalisés ultérieurement.
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